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NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 
Documents sur la protection de la Na­
ture.- POLOGNE. La Pologue est uu Jes 
pays qui out le mieux compris leur 
Jevoir envers les beautés naturelles de 
leur territoire. 
Dès la fin <le Ja guerre, une s·éJ'ie de 
1·éserves uaturelle:-; et quelques grands 
Parcs nationaux ont été créés et dans les 
écoles une propagande intense a été faite 
pour la protection de Ja nature. L'im­
meui;e forêt .<le /lialowieza (4.600 ha), au­
jourd'hui Parc national, est célèbre par la 
richesse de sa faune qui compte avec le 
Lyux et le Cerf. le Bisou, disparu depuis 
longtemps ailleurs en Europe. Le 
grand Parc national de:-; Tatras (9.000 ha) 
avec ses sites splendides est un des plu� 
beaux monuments naturels, très peu tou­
chè par l'homme. 
Quelques hommes de bonne volonté. 
auxquels on a joint uu délégué <lu Minis­
tère sont à la tète de ce mouvement pro­
tectionuiste. Amsi avons-nous été péni­
blement surpris par la nouvelle que le 
Comité fonctionnant pour la protection de 
la Nature en l'ologne a adressé sa démis­
sioaa au Ministère. 
La raison lie cette démission est la 
suivante. Une concession a été accordée à 
un �roupe fiuaucier pour la construction 
d'un chemin fie fer touristique de 40 km 
de longueur. Ce chemin de fer traverse­
rait le Parc national des Tatras ; on envi­
sage aussi la construcliou <le grands hôtels. 
Le� travaux dureraieut 3 ans et occupe­
raient un millier d'ouniers �falheureu­
sement. cette entreprise touristique risque 
d'anéantir les efforts dépensés jusqu'ici 
pour :-;auvegar1ler un des derniers et des 
plus beaux monuments d'une nature quasi 
vierge. 
Tous les Français s'intéres�a11t ft la 
protection Je la nature espèrent que les 
dël"en8eurs de l'intégrité de la Tatras ob­
tiendront gain de cause. 
Le l'luséum national d'llistoire natu­
relle, la Société de Biog-éographie ont 
émis un vœu en faveur du maintien inté­
gral de cette réserve, tians un intérêt 
scientifique international. 
• 
* * 
A propos d0expositions de Champi­
gnons. -- La saison d'automne, qui est 
la plus fertile en Champignons et aussi, 
malheureusement� en empoisonnements 
- est, tout naturellement, celle de:o; ex­
positions mycologiques. 
A Paris, nous en avons eu deux, l'une 
au Muséum, dans le� nouvelles galeries de 
Botanique, l'autre au ::,Ïège Je ta Société 
mycologique de France, à l'Institut Agro­
nomique. 
Toutes deux, très bien organiséei:;, pré­
sentaient au public une remarquable collec­
tion de Cryptogames et ont connu leur 
succès habituel. On nous permettra cepen­
dant de formuler une observation - qui 
ne s'adresse d'aiHeurs qu'aux visiteurs. 
Ceux-ci ont la faculté de prend1 e en 
main, pour les mieux observer, les spe­
cimens qui leur sont soumis: mais serait­
ee trop leur demander que de les prier 
de les remettre exactement en place, et 
de ne pais mélanger les espèces, comme 
nous l'avons maintes fois observé ? 
Eu province, de nombreùses expositions 
out eu lieu <lans la région lyonnaise, à 
Saint-Pierre de Bresse, Voiron, Oyonnax, 
Roanne, Màcon, Bourg, Chalon-sur-Saô­
ne, et, dans te Perche. au Mans. Nous 
ne citons que celles dont nous avons eu 
connaissance. et il y en a eu certainement 
d'autres, car il faut reconuaitre que ces 
expositions out toujours grande faveur près 
du public. 
Une exposition de Champignons a eu 
également lieu à Bruxelles, du 28 septem­
bre au 6 octobre, au Jardin Botanique 
de l'Etat. ; elle avait été organisée par Ja 
.Société de.� .Naturalistes belges, dont Je 
Bulletin mensuel publiait dans son nu­
méro d'octobre. une étude sur les Ama-
nites. 
, 
Cette étude, très intéressante, nous 
suggère quelques réJlexionis. 
L'Amanite citrine y est indiquée comme 
pouvant être consommée sans danger. 
Nous persistons quand mème à Ja consi­
dérer comme suspecte. Par contre Ama­
nita 1pi111a n'est pas signalée comme 
come:,tible. ce qui n'a d'ailleurs que peu 
d'importance. 
Mais le doute exprimé au sujet de la . 
nocivité d'Amanita verna et d'Amanila 
virosa nous parait sujet à critique : ces 
espèces ne partagent pa. , probablement, les 
funestes propriétés d'..-lmanita phallo1de1, 
elles les possèdent sûrement. 
